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La revista Panorama preguntó 
a Marcel Boloş, director general 
de la Agencia de Desarrollo 
Regional de la Región Noroeste, 
su opinión sobre el impacto que 
han tenido —y seguirán 
teniendo— la política de cohe-
sión, la inversión de la Unión 
Europea (UE) y la financiación 
regional en su región.
¿Cómo está cambiando la calidad de 
vida en sus ciudades y región el apoyo 
de los Fondos EIE? Indique algunos 
ejemplos de historias de éxito.
La región Noroeste, ubicada estratégica-
mente en Europa y Rumanía, participa 
activamente en las industrias del futuro 
a la vez que está muy arraigada en su 
pasado histórico. Ciudades dinámicas, uni-
versidades de renombre y empresas e 
infraestructuras de ocio coexisten con 
pueblos pintorescos, un paisaje magnífico 
y unos monumentos impresionantes. El 
principal objetivo de la región para el 
período 2014-2020 es hacer crecer la 
economía regional mediante un desarrollo 
multidimensional e integrado con el fin de 
reducir las disparidades intrarregionales 
e interregionales e incrementar el nivel de 
vida regional.
A través del programa operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
en el actual ejercicio financiero 2014-
2020, se centra la atención en varios 
ámbitos en los que la financiación 
resulta fundamental para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de los 
seis condados de la región Noroeste: 
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, 
Satu Mare y Sălaj. 
En el período de 2014 a febrero de 
2019, se lanzaron proyectos subvencio-
nados que actualmente se están 
poniendo en marcha en los siguientes 
ámbitos: i) fomento de la transferencia 
de tecnología; ii) mejora de la competi-
tividad de las pequeñas y medianas 
empresas; iii) reducción de las emisiones 
de carbono; iv) apoyo al desarrollo 
urbano sostenible; v) preservación y uso 
sostenible del patrimonio cultural; vi) 
mejora de la infraestructura vial de 
importancia regional; vii) desarrollo del 
turismo sostenible; viii) desarrollo de 
infraestructuras sanitarias y sociales; ix) 
mejora de la infraestructura educativa, 
y x) apoyo a la regeneración de ciudades 
pequeñas y medianas.
De los proyectos concluidos con éxito del 
programa operativo regional 2007-2013, 
me gustaría hacer una mención especial 
de los siguientes: Desarrollo de turismo de 
ocio con la creación del Balneario Termal 
Nymphaea en Oradea, Restauración del 
espacio monumental histórico de Simion 
Bărnuțiu y el casino en la ciudad de 
Cluj-Napoca y Creación del Centro Alemán 
en Bistrița rehabilitando la platería 
histórica. 
¿Qué ha contribuido a la ejecución 
satisfactoria de las inversiones de la 
UE sobre el terreno?
La cooperación entre instituciones locales 
(consejos de condado, ayuntamientos), 
instituciones regionales, como la Agencia 
de Desarrollo Regional «RDA», por sus 
siglas en inglés) de la región Noroeste, ins-
tituciones nacionales (autoridades de ges-
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tión) e instituciones europeas (la Comisión 
y el Parlamento) ha sido muy importante.
De forma similar, nos hemos centrado 
en comprender las necesidades de los 
beneficiarios potenciales y existentes 
ayudándoles a proponer y llevar a cabo 
proyectos viables que contribuirán 
a alcanzar el principal objetivo de la 
región de reducir las disparidades intra-
rregionales e interregionales y elevar el 
nivel de vida.
Además, fue fundamental crear una rela-
ción directa entre las instituciones locales 
y regionales, y el sector privado y los 
agentes empresariales. Para ello, la RDA 
pone dos plataformas informáticas a dis-
posición de los beneficiarios y socios. 
La plataforma de seguimiento de DG 
REGIO (https://regio.nord-vest.ro) propor-
ciona información en tiempo real sobre 
la fase de ejecución de los proyectos 
considerados aspectos prioritarios para 
el desarrollo de la región. 
Por último, la plataforma INNO – Rethin-
king Business Networks para inversiones 
regionales (véase la página 20) (https://
www.inno.ro) proporciona soluciones 
a problemas inmediatos, como el acceso 
a las fuentes de financiación, la bús-
queda de socios empresariales, la trans-
ferencia de tecnología, la contratación y 
la formación.
Según su experiencia y opinión, 
¿cuáles son los mensajes clave para 
una política de cohesión 2021-2027 
cercana a los territorios o regiones con 
particularidades geográficas?
Creo que la modernización de la política 
de cohesión ya propuesta por la Comi-
sión Europea también aportará muchos 
beneficios para la región Noroeste de 
Rumanía. La reducción de la burocracia, 
las formas sencillas de solicitar pagos 
y la introducción de un único marco 
normativo para los fondos disponibles 
para las regiones ya se han acogido 
con beneplácito.
Basándose en su experiencia en la 
aplicación de inversiones regionales, 
¿qué factores son importantes para 
mejorar el apoyo al potencial y los 
activos de las regiones con 
especificidades geográficas? 
Creo que los factores importantes que 
contribuyen considerablemente a apoyar 
y aprovechar el potencial específico de 
las regiones con características geográ-
ficas particulares son la comprensión por 
parte de las instituciones administrativas 
locales, regionales y nacionales en estos 
ámbitos de las ventajas que tienen y 
cómo pueden aprovecharlas accediendo 
a subvenciones, atrayendo inversión y 
promoviendo el turismo.
Al mismo tiempo, debería extenderse 
una cooperación transfronteriza muy 
estrecha a otras regiones adyacentes 
a las regiones transfronterizas, donde 
las zonas con características geográfi-
cas específicas abarcan regiones de 
varios Estados miembros de la UE.
Por último, debería existir un enfoque 
local para el desarrollo de las regiones 
de que se trate, diseñado para comple-
mentar el desarrollo de las regiones 
vecinas y, por consiguiente, contribuir 
a lograr la cohesión regional que todos 
queremos. 
ADELANTE CON EL BUEN TRABAJO
Según Emil Boc, alcalde de Cluj-Napoca, 
el camino hacia la prosperidad de todos 
l o s  c i u d a d a n o s  e u r o p e o s  y  l a 
consolidación de la Unión Europea (UE) 
pasa por la política de cohesión. Esta debe 
ser tratada como una prioridad de la que 
depende el destino de la UE.
En Cluj-Napoca, los proyectos más impor-
tantes que nos permitieron aplicar y lograr 
los objetivos estratégicos de una mejor 
calidad de vida para nuestros ciudadanos 
fueron financiados a través de programas 
de la política de cohesión. En el período 
2021-2027, un nuevo instrumento de colaboración (la iniciativa europea 
urbana City to City) podría permitir que nuestros proyectos de innovación y 
movilidad urbana accedieran a financiación, de forma que podamos continuar 
la labor que hemos realizado hasta la fecha 
Es muy importante que la política de cohesión continúe y crezca en el futuro, porque 
afecta directamente la vida de todos y cada uno de los ciudadanos de la UE. La 
simplificación de los procesos debería considerarse también un objetivo, así como 
el mantenimiento del modelo «n+3» durante el próximo ejercicio financiero. 
<  El río Crișul Repede serpentea por el centro de Oradea
